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Aléria – Padulone
Opération préventive de diagnostic (2016)
Kewin Peche-Quilichini
1 Un  diagnostic  a  été  prescrit  au  lieu-dit  Padulone,  commune  d’Aléria,  sur  la  côte
orientale  de  la  Corse,  à  quelques  dizaines  de  mètres  de  la  mer  Tyrrhénienne  et  à
quelques centaines de mètres au sud de l’étang de Diane, dans le cadre d’un projet
d’extension  d’une  coopérative  viticole  (parcelles 1340,  2850  et 2851,  section B  du
cadastre actuel).
2 Il s’agissait  de  vérifier  l’existence  possible  de  vestiges  préhistoriques  et/ou
protohistoriques,  en  l’occurrence  des  soles  surcuites  d’argile1,  sur des  terrasses
alluviales bordées au nord par un paléochenal.
3 Matérialisée  par  sept  tranchées  couvrant  8,2 % de  l’emprise,  l’opération n’a  permis
d’observer  qu’une structure contemporaine de quelques mètres  carrés :  une fosse  à
section en W constituant vraisemblablement l’ornière d’un engin mécanique, comblée
par la suite par des gravats datables de la seconde moitié du XXe s. (présence de déblais
de destruction d’un édifice situé à proximité, arasé dans les années 1950).
4 Aucun vestige plus ancien n’a été détecté. Les vestiges repérés anciennement sur près
de 40 m2 ont vraisemblablement été confondus avec des nappes argileuses rubéfiées
lors de brûlis, dont les traces sont visibles par endroits.
5 L’opération s’avère donc presque totalement négative.
NOTES
1. Carte archéologique nationale no 2B 009 0169 Padulone 2.
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